






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970 608 198 2564 1427 4.2 56 
1971 879 271 3655 2124 4.2 58 
1972 1101 222 4425 2645 4.0 60 
1973 1425 324 5808 3295 4.1 57 
1974 1715 290 6721 3930 3.9 58 
1975 2314 599 9558 4663 4.1 49-
1976 3312 998 15208 6979 4.6 46 
1977 3670 358 16516 7113 4.5 43 
1978 3857 187 17122 7254 4.4 42 
1979 3947 90 17516 7366 4.4 42 
1980 4083 136 17896 7542 4.4 42 
1981 4144 61 17888 7766 4.3 43 
1982 4202 58 18087 7965 4.3 44 
1983 4259 57 18220 8119 4.3 45 
1984 4295 36 18507 8415 4.3 45 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6.7 I 6.2 
9.6 I 10.6 
11.5 I 13.0 
14;5 I 16.5 
16.0 I 19.0 
24.4 I 28.8 
40.5 I 40.9 
44.3 I 45.0 
46.3 I 47.3 
47.1 I 48.4 
48.2 I 50.1 
47.9 I 50.3 
49.5 I 51.0 
49.4 I 51.3 
49.5 I 51.5 
50.3 I 52.7 j 















を 企 七 は
示業倍ほ
唆を以ん































































































































































































































































































































































































































































































































































化学石・機械省 i械著重罪省 動車自省 建設道械省 軽食. 機械省 事電気省業連邦電機 ヱ 機路
泊 工 業 品 ヱ
自立会輔の減少|
1972-1980. (%) I 24.4 35.6 8.4 2.8 19.2 39.2 41. 5 35.0 67.0 
合同の増大“






1000人 10.711 3.331 11.111 3.891 - 1 19.40 15.38 1. 38 
れた合同の
比重(全体
に対する割 5000メ、 14.28160.0 1 63.491 75.231 13.331 33.33 53.84 77.55 47.22 
合)(%) 
以上 75.0 1 36.661 25.391 20.771 66.661 47.2 23.07 22.45 54.16 
一企業あた
りの平均従 1.1 2.6 3.51 1.8 2.1 4.4 
業員数
(1000人〉 1980年































































































































































































































四70 I 1978 I 1970 1 1978 I 1970 ¥ 1978 
500人まで 18.2 18.0 1.5 1.1 1.3 o. E 
500-1000人 14.9 10.8 3.0 1.4 2.3 1.~ 
1000-3000人 33.8 26.6 15.8 8.9 13.1 8.2 
3000-5000人 15.0 12.2 15.6 8.5 14.6 7.~ 
5000-10000人 9.8 22.3 16.3 30.2 16.3 28.4 






















E出所] H. r . KaJIHHHH， B.B.nonOB， yKa3.CO可. CTP.74. 
<表5>生産額による企業，合同分類(ソ連邦農業機械省〉
各々の企業%)合同グループの比重(全体に対する
生産額による企業，合 割合) ( 
同のグループ 従業員数について 商品生産額について
(1000ルーブル)
1970 1978 1970 1978 
5000まで 3.1 1.4 2.1 0.9 
5000-10000 7.7 1.8 5.3 1.2 
10000-20000 8. 1 4.7 6.3 3.5 
20000-50000 23.1 14.6 21. 2 12.3 
50000-100000 12.5 20.2 12.9 18.5 
100000-200000 15.5 8.9 16.5 11. 3 
200000-400000 30.0 20.9 35.7 21. 9 
400000以上 27.5 30.4 
100 100 合計|而 100I 














































































































































従業体合員で数のに(合対916 冊。部 門 合同数
人ま 同
5似まで 1501-10∞ の全 〉する割
ソ連工業全体 3947 567 604 2~. 7 
そのうち
ガス工業省 24 13 5 75.0 
製鉄工業省 79 20 14 43.1 
工作機械工業省 74 9 6 20.3 
軽工業省 546 16 52 12.5 
食品工業省 685 214 201 60.6 
食肉・牛乳工業省 245 17 27 17.2 







































































































































































































































































































































































































































































































































工業省全体 1407 178 426 250 
(管理職員数一人〕 (79515) (13707) (23632) (19627) (22549) 
そのうち
自動車工業省 12 10 1 1 
ガス工業省 35 4 10 11 10 
工作機械工業省 14 12 一 2 
ソ連邦軽工業省 117 52 34 31 
H食肉・牛乳工業省 206 5 183 15 3 
が石油化学工業省 15 5 .3 5 2 
!l 食品工業省 307 33 117 122 35 
H 石炭産業省 56 38 11 7 
B .B. ry6HH， M. C. KaWHpHHa， npOMblWJIeHHOe o6'be且HHeHHe--npOH3BO且-



































































































































































































































































































































































































































ヱ業省全体 514 234 185 23 72 
そのうち
自動車工業省 10 8 2 
ガス工業省 10 10 
工作機械工業省 16 16 
ソ連邦軽工業省 87 3 84 
"食肉・牛乳工業省 21 3 3 15 
H 石油化学工業省 14 11 3 
H 食品工業省 96 4 48 22 22 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1970197197219731971却519市 19π19'市19円l鮒 l盟1崎 1岨31阻1姉
一
一
二
六
合
同
構
成
企
業
が
法
人
格
を
有
し
て
自
立
性
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
、
従
来
の
省
|
グ
ラ
フ
グ
|
企
業
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
さ
ら
に
ト
ラ
ス
ト
な
ど
幾
つ
か
の
中
間
環
を
加
え
て
な
い
し
五
環
制
で
あ
っ
た
管
理
構
造
を
、
七
三
年
決
定
に
よ
る
管
理
改
革
の
も
と
で
中
間
環
の
数
を
整
理
し
、
省
ー
工
業
連
合
|
生
産
合
同
、
あ
る
い
は
省
|
生
産
合
同
と
い
う
環
制
や
三
環
制
に
変
え
る
と
い
う
改
革
の
意
図
が
、
実
際
に
は
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
同
の
な
か
の
自
立
企
業
は
、
所
属
機
関
が
そ
れ
ま
で
の
グ
ラ
フ
頭
企
業
に
移
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
所
属
は
変
っ
て
も
そ
の
経
済
的
身
分
は
基
本
的
に
変
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
グ
や
ト
ラ
ス
ト
な
ど
の
中
間
環
か
ら
、
今
度
は
合
同
内
の
先
50 
40 
30 
て
、
た
と
え
生
産
合
同
が
省
l
工
業
連
合
l
生
産
合
同
の
三
環
制
の
管
理
シ
ス
テ
ム
で
管
理
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
合
同
内
の
企
業
が
法
人
格
を
有
す
る
自
立
企
業
の
場
合
に
は
、
こ
こ
で
は
実
質
的
に
四
環
制
が
敷
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
合
同
が
こ
の
よ
う
な
自
立
企
業
を
抱
え
て
い
る
場
合
、
合
同
の
管
理
機
関
は
そ
の
管
理
運
営
に
か
ん
す
る
権
限
を
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
合
同
が
単
一
の
生
産
経
営
複
合
体
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
合
同
内
の
自
立
企
業
の
指
導
者
は
自
分
の
企
業
の
自
立
性
の
喪
失
に
頑
強
に
反
対
す
る
た
め
、
合
同
の
専
門
化
や
生
産
集
中
は
進
展
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
生
産
合
同
で
は
一
般
に
特
別
の
管
理
機
関
は
設
置
さ
れ
ず
、
合
同
の
指
導
は
通
常
自
動
的
に
先
頭
企
業
(
多
く
の
場
合
合
同
内
の
大
企
業
)
の
管
理
部
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
。
し
か
し
、
先
頭
企
業
の
管
理
部
が
つ
ね
に
全
合
同
的
立
場
か
ら
企
業
ご
と
の
計
画
を
決
定
し
た
り
、
資
源
配
分
を
お
こ
な
う
と
は
限
ら
ず
、
自
分
の
企
業
に
有
利
な
措
置
を
取
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
他
の
構
成
単
位
と
の
聞
に
胤
鞭
や
矛
盾
が
生
じ
う
る
。
こ
の
よ
う
な
合
同
内
部
の
管
理
運
営
に
か
ん
す
る
現
実
的
問
題
も
合
同
の
経
済
効
率
を
妨
げ
る
重
要
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
以
上
み
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
合
同
形
成
に
よ
っ
て
生
産
の
専
門
化
と
生
産
の
集
中
を
推
し
進
め
、
「
万
能
的
工
場
」
か
ら
脱
皮
し
て
科
学
技
術
の
成
果
を
速
や
か
に
取
り
入
れ
う
る
大
規
模
生
産
単
位
を
創
出
す
る
と
い
う
設
計
図
ゃ
、
異
な
る
部
門
に
ま
た
が
る
合
同
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
部
門
省
の
狭
い
枠
を
部
分
的
に
せ
よ
打
ち
破
り
、
縦
割
り
の
官
僚
主
義
的
経
済
管
理
シ
ス
テ
ム
に
風
穴
を
聞
け
、
風
通
し
を
良
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
効
率
の
向
上
を
目
指
す
と
い
う
目
論
見
は
、
管
理
要
綱
作
成
の
時
点
で
す
で
に
崩
れ
去
っ
て
お
り
、
そ
の
出
発
点
か
ら
つ
ま
づ
い
た
こ
と
に
な
る
。
合
同
の
経
済
効
率
が
長
期
に
わ
た
り
工
業
平
均
を
下
回
る
ほ
ど
悪
い
こ
と
の
理
由
は
、
ソ
連
経
済
の
効
率
の
悪
化
を
規
定
し
て
い
る
諸
要
因
が
最
も
具
体
的
な
形
で
集
中
的
に
、
合
同
形
成
過
程
に
現
わ
れ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
合
同
化
の
動
き
は
正
面
か
ら
の
部
門
別
管
理
原
則
の
改
一
革
で
は
な
く
、
い
わ
ば
側
面
か
ら
部
分
的
に
そ
の
よ
う
な
合
同
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
の
改
善
を
は
か
ろ
う
と
し
た
試
み
で
し
か
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
あ
っ
て
も
成
功
の
た
め
に
は
よ
り
十
分
な
準
備
と
強
力
な
実
行
力
が
必
要
で
あ
っ
た
。
現
行
の
部
門
別
管
理
の
限
界
を
打
ち
破
る
必
要
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
人
に
よ
っ
て
た
び
た
び
言
わ
れ
、
部
門
を
越
え
た
合
同
タ
イ
プ
創
設
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
七
三
年
決
定
以
後
も
党
大
会
の
報
告
を
は
じ
め
と
し
て
こ
と
あ
る
ご
と
に
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頑
強
な
官
僚
主
義
の
隙
を
突
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
以
上
の
合
同
に
か
ん
す
る
問
題
点
は
、
次
の
工
業
連
合
に
つ
い
ソ
速
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
二
二
七
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
)
/¥ 
て
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
あ
て
は
ま
る
。
〈
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工
業
連
合
の
問
題
点
工
業
連
合
は
現
在
ま
で
に
全
連
邦
工
業
連
合
と
共
和
国
工
業
連
合
を
合
わ
せ
て
お
よ
そ
五
O
Oほ
ど
作
ら
れ
て
山
J
V
。
こ
の
数
は
七
一
一
一
年
の
管
理
要
綱
作
成
以
前
の
中
間
環
の
総
数
(
七
二
年
に
工
業
全
体
で
一
四
O
七
l
l
〈表
7
〉
参
照
)
と
比
べ
る
と
か
な
り
少
な
い
が
、
グ
ラ
フ
グ
と
だ
け
比
べ
る
と
(
七
二
年
の
グ
ラ
ク
グ
数
は
一
七
八
)
一
二
倍
近
く
多
く
な
っ
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
工
業
連
合
は
グ
ラ
フ
ク
を
も
と
に
形
成
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
グ
ラ
フ
ク
は
い
く
つ
か
に
分
割
さ
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
工
業
連
合
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
(
た
だ
し
、
七
三
年
決
定
で
は
中
間
環
の
再
編
に
よ
る
グ
ラ
フ
ク
の
鹿
止
を
う
た
っ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
す
べ
て
の
グ
ラ
フ
グ
が
麗
止
(
2
)
 
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
若
干
の
省
に
は
現
在
で
も
グ
ラ
フ
グ
が
存
続
し
て
い
る
)
。
こ
の
再
編
過
程
で
、
多
く
の
工
業
省
の
中
間
管
理
環
に
お
け
る
管
理
要
員
数
は
、
管
理
組
織
の
強
化
や
新
し
い
機
能
の
実
施
の
た
め
に
、
工
業
連
合
形
成
前
よ
り
む
し
ろ
増
大
し
て
い
る
。
部
門
省
に
よ
っ
て
増
減
の
規
模
は
様
々
で
あ
る
が
、
著
し
い
増
加
を
み
せ
て
い
る
の
は
ト
ラ
ク
タ
ー
農
業
機
械
省
、
化
学
石
油
機
械
省
、
工
作
機
械
省
、
建
設
道
路
機
械
省
、
電
気
技
術
工
業
省
な
ど
で
あ
り
、
七
O
Mか
ら
四
二
・
三
労
の
範
囲
で
管
理
要
員
の
増
加
を
も
た
、
り
し
た
。
こ
れ
と
は
反
対
に
、
重
機
械
省
や
軽
・
食
品
機
械
省
、
自
動
車
工
業
省
、
器
具
製
作
省
で
は
二
二
・
五
%
か
ら
九
・
五
九
銘
の
聞
で
管
理
要
員
の
削
減
が
行
わ
れ
た
。
た
だ
し
重
機
械
省
の
場
合
は
そ
こ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
機
械
省
が
分
離
し
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
勺
工
業
連
合
の
作
成
に
よ
る
管
理
要
員
増
大
の
例
と
し
て
、
ト
ラ
ク
タ
ー
農
業
機
械
省
の
ト
ラ
ク
タ
ー
工
業
を
み
て
み
る
と
、
こ
こ
の
グ
ラ
フ
グ
が
二
つ
の
工
業
連
合
に
分
割
さ
れ
た
結
果
、
工
業
連
合
形
成
以
前
は
こ
の
グ
ラ
フ
ク
の
管
理
要
員
数
が
省
の
中
間
環
全
体
の
管
理
要
員
総
数
の
一
五
・
五
五
Mm
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
新
た
に
形
成
さ
れ
た
二
つ
の
工
業
連
合
の
管
理
要
員
数
の
割
合
は
一
三
了
八
九
Mm
に
達
し
た
。
省
全
体
と
し
て
は
七
0
・
一
ニ
八
Mm
の
増
大
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
工
業
連
合
が
必
要
と
し
た
管
理
要
員
の
増
加
分
は
初
級
環
〈
5〉
の
合
同
結
成
に
よ
っ
て
生
じ
た
余
剰
人
員
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
た
。
工
業
連
合
の
形
成
が
管
理
要
員
数
の
増
大
を
も
た
、
り
し
た
の
は
、
工
業
連
合
に
統
轄
さ
れ
る
企
業
あ
る
い
は
合
同
が
法
人
格
を
持
つ
自
立
組
織
の
ま
ま
参
加
し
て
い
る
た
め
、
管
理
指
導
が
複
雑
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
よ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
合
同
形
成
と
同
様
に
、
工
業
連
合
の
機
械
的
、
行
政
的
形
成
に
よ
る
弊
害
が
現
わ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
七
三
年
決
定
に
よ
れ
ば
、
工
業
連
合
は
管
理
を
生
産
に
近
づ
け
る
た
め
に
管
理
機
関
と
生
産
組
織
を
一
体
化
し
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
ホ
ズ
ラ
ス
チ
ョ
l
ト
で
運
営
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
際
、
合
同
形
成
と
同
じ
よ
う
に
で
き
る
か
ぎ
り
部
門
省
の
枠
を
越
え
た
連
合
を
形
成
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
工
業
連
合
の
形
成
が
十
分
な
検
討
や
生
産
組
織
の
改
革
な
し
に
機
械
的
ソ
速
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
ニニ九
立
教
経
済
学
研
究
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四
一
巻
三
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(
一
九
八
八
年
)
二
三
O
に
行
わ
れ
、
し
か
も
、
独
自
の
科
学
研
究
や
企
画
、
設
計
な
ど
の
機
能
を
行
え
る
だ
け
の
権
限
も
資
金
も
保
障
さ
れ
ず
に
機
構
の
変
更
だ
け
が
先
行
し
た
た
め
、
当
初
の
意
図
を
実
現
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。
部
門
省
の
枠
を
越
え
る
こ
と
に
つ
い
て
合
同
が
失
敗
し
た
よ
う
に
、
工
業
連
合
も
省
と
グ
ラ
フ
ク
の
枠
を
越
え
て
作
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
一
層
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
工
業
連
合
は
た
ん
に
目
的
達
成
に
失
敗
し
た
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
場
合
、
進
歩
的
な
管
理
方
法
を
導
入
す
る
阻
害
要
因
と
さ
え
な
っ
て
〈
6
〉
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
工
業
連
合
は
単
一
の
生
産
経
営
複
合
体
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
中
間
環
と
し
て
、
あ
る
い
は
省
の
下
請
け
機
関
と
し
て
、
以
前
の
グ
ラ
フ
ク
と
変
わ
ら
な
い
機
能
を
果
す
だ
け
の
亜
部
門
の
管
理
機
関
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
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四
合
同
と
ソ
連
経
済
l 
部
門
管
理
シ
ス
テ
ム
と
合
同
|
|
合
同
失
敗
の
制
度
的
背
景
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
七
三
年
決
定
に
基
づ
く
管
理
要
綱
の
作
成
と
そ
の
も
と
で
の
合
同
や
連
合
の
形
成
は
、
ソ
連
経
済
の
合
理
化
や
管
理
機
構
の
改
編
を
目
指
し
た
所
期
の
目
的
か
ら
は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
や
合
同
へ
の
完
全
ホ
ズ
ラ
ス
チ
ョ
l
ト
の
導
入
や
そ
れ
ら
の
自
主
性
の
強
化
を
柱
と
す
る
現
在
の
経
済
改
革
は
、
ま
さ
に
こ
れ
ま
で
に
作
ら
れ
た
こ
の
合
同
を
前
提
に
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
改
革
の
こ
れ
か
ら
の
進
展
の
な
か
で
、
合
同
の
整
理
や
再
編
成
、
あ
る
い
は
改
革
を
実
現
し
う
る
経
済
組
織
の
新
た
な
形
成
が
改
め
て
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
た
ん
に
合
同
形
成
の
技
術
的
な
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
根
本
的
な
対
応
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
多
く
の
問
題
点
を
抱
え
る
合
同
を
作
り
出
す
こ
と
に
な
っ
た
原
因
、
背
景
を
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
合
同
の
形
成
過
程
か
ら
少
し
離
れ
て
、
ソ
連
経
済
全
体
の
広
い
範
囲
の
な
か
で
改
め
て
考
え
て
み
る
。
た
だ
し
、
ソ
連
の
経
済
的
諸
問
題
の
多
く
が
相
互
に
複
雑
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
こ
こ
で
は
合
同
問
題
に
と
っ
て
特
に
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
経
済
的
背
景
と
し
て
、
制
度
的
要
因
と
し
て
部
門
別
管
理
シ
ス
テ
ム
を
、
理
念
的
要
因
と
し
て
ソ
連
に
お
け
る
生
産
規
模
の
拡
大
や
生
産
の
集
中
に
か
ん
す
る
考
え
方
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。
ソ
連
経
済
に
お
い
て
、
合
同
形
成
の
失
敗
を
規
定
し
た
重
要
な
制
度
的
か
っ
現
実
的
な
要
因
と
し
て
部
門
別
の
工
業
管
理
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
展
開
の
中
か
ら
も
か
な
り
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
部
門
別
管
理
は
、
生
産
の
専
門
化
を
背
景
に
一
定
の
生
産
物
種
類
ご
と
に
工
業
分
野
を
分
割
し
、
そ
れ
を
国
家
管
理
機
関
と
し
て
の
省
が
統
一
的
に
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
部
門
別
管
理
の
目
的
は
、
部
門
の
生
産
物
に
対
す
る
社
会
的
な
欲
望
の
充
足
と
部
門
内
で
の
統
一
的
な
科
学
技
術
政
策
の
実
施
に
あ
る
。
生
産
の
専
門
化
と
生
産
技
術
的
な
共
通
性
を
基
準
と
し
て
区
分
さ
れ
踏
襲
さ
れ
て
き
た
部
門
別
管
理
シ
ス
テ
ム
は
、
科
学
技
術
の
発
展
の
な
か
で
部
門
聞
の
共
通
技
術
や
共
通
製
品
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
、
一
面
で
は
ま
す
ま
す
独
自
性
を
主
張
す
る
た
め
に
細
分
化
せ
ざ
る
ソ
速
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
一
一
一
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
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一
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一
一
一
を
え
な
く
な
る
の
に
た
い
し
、
他
面
で
は
共
通
性
の
拡
大
の
故
に
そ
の
狭
い
境
界
が
経
済
発
展
の
障
害
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
工
業
生
産
の
複
雑
化
や
生
産
品
目
の
増
大
の
中
で
、
部
門
管
理
原
則
の
本
質
で
あ
る
生
産
物
に
応
じ
た
管
理
は
、
「
純
粋
な
部
門
」
の
分
離
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
る
こ
と
で
最
早
そ
の
存
在
基
盤
を
失
っ
て
お
り
、
無
理
に
原
則
を
適
用
し
よ
う
と
す
れ
ば
部
門
の
無
限
の
細
分
化
と
部
門
管
理
組
織
の
一
層
の
肥
大
化
の
道
で
し
か
な
い
。
同
一
種
類
の
製
品
を
い
く
つ
も
の
部
門
が
同
時
に
生
産
し
て
い
る
現
在
的
状
況
の
も
と
で
は
、
当
該
部
門
の
生
産
物
に
た
い
す
る
社
会
的
需
要
の
充
足
と
い
う
部
門
へ
の
要
請
も
、
現
実
に
は
完
全
に
崩
れ
去
っ
て
い
る
。
部
門
は
社
会
的
欲
望
充
足
の
独
占
的
供
給
者
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
省
は
生
産
物
供
給
や
技
術
政
策
に
か
ん
す
る
問
題
に
つ
い
て
実
質
的
な
責
任
を
負
え
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
異
な
る
部
門
省
の
企
業
で
生
産
さ
れ
る
製
品
ー
ー
ー
た
と
え
ば
テ
レ
ピ
や
電
気
洗
濯
機
、
冷
蔵
庫
な
ど
1
1
1
に
は
、
省
が
異
な
る
た
め
に
統
一
規
格
が
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
品
質
も
統
一
さ
れ
て
な
く
そ
れ
ら
の
部
品
に
は
互
換
性
も
な
い
。
ソ
連
工
業
の
部
門
管
理
機
関
の
数
は
、
一
九
三
二
年
に
三
つ
の
工
業
人
民
委
員
部
(
後
の
省
に
あ
た
る
)
が
つ
く
ら
れ
、
一
九
四
一
年
ま
で
に
そ
れ
は
二
五
に
達
し
た
。
第
二
次
大
戦
後
は
工
業
管
理
機
関
の
細
分
化
が
進
み
、
一
九
四
六
年
に
コ
二
の
工
業
省
が
設
置
さ
れ
九
七
O
年
に
は
三
二
、
一
九
八
O
年
に
は
三
六
と
な
り
、
経
済
発
展
に
と
も
な
っ
て
現
在
も
ま
だ
新
し
い
工
業
省
は
増
え
続
け
て
い
る
。
こ
の
増
加
傾
向
は
機
械
製
作
の
分
野
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
り
、
は
七
つ
の
機
械
製
作
省
が
形
成
さ
れ
、
一
九
五
七
年
に
は
九
つ
、
一
九
三
七
年
の
単
一
の
機
械
製
作
人
民
委
員
部
か
ら
、
一
九
八
O
年
に
は
一
二
に
達
し
て
い
る
。
一
九
五
四
年
に
技
術
発
展
と
経
済
発
展
を
人
為
的
に
調
節
す
る
た
め
に
も
う
け
ら
れ
た
こ
の
制
度
は
、
各
部
門
を
全
体
と
し
て
統
一
的
視
点
か
ら
合
理
的
に
把
握
し
規
制
す
る
機
構
が
弱
い
た
め
、
相
互
の
関
係
を
お
互
い
が
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
見
る
必
要
が
な
い
た
め
見
ょ
う
と
も
せ
ず
、
個
別
の
部
門
の
利
害
に
の
み
振
り
因
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
門
省
は
、
自
給
自
足
的
な
部
門
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
閉
じ
ら
れ
た
環
境
の
な
か
で
、
他
の
技
術
発
展
に
関
心
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
自
己
完
結
的
な
行
動
の
パ
タ
ー
ン
を
作
り
出
し
て
き
た
。
部
門
が
組
織
的
に
分
断
さ
れ
て
い
る
状
態
は
部
門
聞
の
協
力
を
著
し
く
困
難
に
し
、
技
術
発
展
と
他
部
門
へ
の
新
技
術
の
普
及
を
阻
害
し
て
い
る
。
ソ
連
工
業
で
は
、
研
究
テ
l
マ
の
設
定
か
ら
新
技
術
の
開
発
に
か
ん
す
る
決
定
の
採
択
ま
で
に
五
l
六
年
か
か
り
、
そ
れ
が
実
際
の
生
産
に
適
用
さ
れ
大
量
生
産
が
行
わ
れ
る
ま
で
に
七
八
年
も
か
か
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
つ
く
り
出
し
、
ま
た
そ
の
な
か
で
さ
ら
に
肥
大
化
し
て
き
た
の
が
官
僚
主
義
で
あ
り
、
経
済
発
展
に
た
い
す
る
保
守
主
義
で
あ
る
。
合
同
の
形
成
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
回
避
す
る
目
的
で
始
め
ら
れ
た
が
、
官
僚
主
義
と
保
守
主
義
を
突
崩
す
だ
け
の
力
を
持
つ
て
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
形
式
的
な
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
部
門
管
理
方
式
に
よ
る
弊
害
の
打
破
を
目
的
の
一
つ
と
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
そ
の
部
門
管
理
の
故
に
合
同
は
失
敗
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
合
同
化
の
動
き
が
こ
の
よ
う
な
複
雑
か
っ
困
難
な
問
題
に
た
い
す
る
部
分
的
、
局
地
的
な
問
題
解
決
の
試
み
で
し
か
な
く
、
正
面
か
ら
ソ
連
工
業
管
理
方
式
の
改
革
を
自
指
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と
関
探
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
次
の
ゲ
l
・
ポ
ポ
フ
の
発
言
に
は
大
き
な
共
感
を
覚
え
る
。
「
我
々
の
考
え
で
l土
一
九
六
五
年
改
革
以
後
の
二
0
年
間
の
ソ
連
経
済
発
展
の
重
要
な
教
訓
の
一
つ
は
、
中
央
集
権
的
指
導
の
形
態
や
方
法
に
触
れ
ず
に
、
基
層
的
生
産
環
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
ホ
ズ
ラ
ス
チ
ョ
l
ト
の
問
題
や
他
の
管
理
問
題
を
解
決
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
ま
さ
に
現
行
管
理
シ
ス
テ
ム
そ
の
も
の
の
改
革
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
、
部
門
別
管
理
制
度
の
改
革
は
そ
の
要
と
な
る
位
置
に
あ
る
一
九
三
0
年
代
の
工
業
指
導
の
必
要
か
ら
産
み
出
さ
れ
た
こ
の
方
式
は
、
経
済
発
展
の
中
で
す
で
に
そ
の
歴
史
的
使
命
を
果
し
終
ぇ
、
現
在
で
は
む
し
ろ
、
更
な
る
発
展
の
た
め
の
樫
槍
と
な
っ
て
い
る
。
部
門
管
理
シ
ス
テ
ム
が
閉
鎖
的
な
部
門
ア
ウ
タ
ル
キ
ー
傾
向
を
強
め
る
の
と
、
部
門
内
の
経
済
管
理
シ
ス
テ
ム
が
厳
格
な
指
令
関
係
の
も
と
で
統
制
さ
れ
、
企
業
レ
ベ
ル
の
自
主
性
が
強
く
制
限
さ
れ
て
い
る
状
況
と
は
、
現
行
の
部
門
管
理
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
表
裏
一
体
ソ
連
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
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二
三
四
の
関
係
に
あ
る
問
題
で
あ
る
。
省
が
部
門
生
産
に
「
責
任
」
を
持
つ
と
い
う
建
前
の
も
と
で
、
部
門
省
は
亜
部
門
の
グ
ラ
フ
ク
や
工
業
連
合
に
義
務
の
遂
行
を
求
め
て
指
令
を
出
し
、
そ
れ
ら
の
中
間
環
は
次
に
、
管
轄
下
の
企
業
や
合
同
に
義
務
の
遂
行
を
求
め
て
指
令
を
出
す
だ
け
と
い
う
、
完
全
に
縦
型
の
集
権
的
管
理
形
態
が
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
連
経
済
の
効
率
化
の
た
め
の
企
業
や
合
同
の
自
主
性
の
強
化
は
、
基
層
的
生
産
環
へ
の
大
幅
な
権
限
の
委
譲
と
中
間
お
よ
び
上
級
環
の
整
理
縮
小
を
含
め
て
、
部
門
管
理
原
則
そ
の
も
の
の
な
ん
ら
か
根
本
的
な
変
化
な
し
に
は
実
現
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
自
主
性
の
拡
大
だ
け
で
な
く
、
規
模
の
拡
大
、
生
産
の
集
中
、
生
産
の
専
門
化
な
ど
を
合
め
た
基
層
的
生
産
環
の
改
革
も
、
部
門
管
理
シ
ス
テ
ム
全
体
の
改
革
と
並
ん
で
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
の
改
造
に
よ
っ
て
は
効
果
的
に
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
七
三
年
決
定
を
直
接
の
契
機
と
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
全
般
的
な
合
同
形
成
の
動
き
は
、
基
層
的
生
産
環
を
新
し
く
作
り
変
え
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
を
管
理
す
る
や
り
方
は
旧
態
依
然
で
あ
り
、
し
か
も
基
層
環
を
新
し
く
す
る
過
程
自
体
に
重
大
な
欠
陥
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
意
図
し
た
結
果
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
(
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械
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大
規
模
化
志
向
と
合
同
l
l合
同
失
敗
の
理
念
的
背
景
合
同
形
成
は
、
こ
れ
ま
で
幾
度
も
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
企
業
結
合
に
よ
る
生
産
規
模
の
拡
大
、
生
産
の
集
中
、
生
産
の
専
門
化
に
基
づ
く
経
済
効
率
の
向
上
と
、
管
理
対
象
の
整
理
、
削
減
に
よ
る
管
理
の
簡
素
化
、
効
率
化
を
狙
い
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
経
済
的
に
は
い
わ
ゆ
る
規
模
の
経
済
性
の
実
現
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ソ
連
に
お
け
る
合
同
形
成
は
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
経
済
的
意
味
で
の
生
産
の
大
規
模
化
の
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
す
る
こ
と
と
同
時
に
、
他
方
で
は
こ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
社
会
・
経
済
的
意
味
で
の
生
産
の
大
規
模
化
に
よ
る
生
産
の
社
会
化
の
進
展
と
い
う
意
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
済
管
理
の
直
接
の
対
象
を
企
業
か
ら
企
業
合
同
へ
、
さ
ら
に
亜
部
門
の
工
業
連
合
へ
、
そ
し
て
部
門
省
へ
と
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
こ
れ
ま
で
に
取
ら
れ
て
き
た
一
連
の
措
置
、
と
く
に
亜
部
門
レ
ベ
ル
や
部
門
レ
ベ
ル
を
全
体
と
し
て
ホ
ズ
ラ
ス
チ
ョ
l
ト
単
位
と
し
、
単
一
の
生
産
経
営
複
合
体
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
国
民
経
済
全
体
の
規
模
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
の
中
に
は
、
ソ
連
型
計
画
経
済
の
集
中
的
管
理
を
容
易
に
す
る
経
済
構
造
の
作
成
と
い
う
意
識
以
上
に
、
そ
う
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
生
産
の
社
会
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
り
、
社
会
主
義
本
来
の
あ
る
べ
き
状
態
に
近
づ
く
と
い
う
意
識
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
産
の
社
会
化
の
進
展
を
社
会
主
義
発
展
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
た
う
え
で
、
そ
れ
は
生
産
単
位
の
大
規
模
化
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
「
生
産
の
集
中
」
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
と
す
る
考
え
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
現
わ
れ
の
一
端
が
こ
の
一
連
の
合
同
化
の
な
か
に
も
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、
社
会
主
義
で
は
、
レ
l
ニ
ン
の
有
名
な
比
瞭
的
表
現
「
全
社
会
が
、
平
等
に
労
働
し
平
等
に
賃
金
を
う
け
一
つ
の
工
場
と
な
る
で
あ
ろ
い
」
を
そ
の
ま
ま
字
句
ど
お
り
に
実
現
し
う
る
と
す
る
考
え
が
あ
が
o
社
会
的
生
産
と
る
一
つ
の
事
務
所
、
全
体
を
単
一
の
中
心
か
ら
直
接
管
理
し
う
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
一
方
で
下
か
ら
の
合
同
形
成
に
よ
っ
て
生
産
単
位
の
規
模
を
拡
大
し
ソ
速
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
二
三
五
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一一一二六
な
が
ら
、
他
方
で
亜
部
門
や
部
門
を
単
一
の
生
産
経
営
複
合
体
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
種
々
の
試
み
は
、
あ
た
か
も
、
基
層
環
の
大
規
模
化
を
も
と
に
し
て
、
亜
部
門
レ
ベ
ル
の
統
一
を
は
か
っ
た
後
で
部
門
の
統
一
を
は
か
り
、
そ
れ
ら
の
積
み
重
ね
が
国
民
経
済
を
単
一
の
工
場
に
変
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
生
産
規
模
の
拡
大
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
ま
ま
生
産
の
集
中
を
意
味
し
、
生
産
の
社
会
化
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
に
た
い
す
る
理
念
の
存
在
が
、
歴
史
的
に
、
ソ
連
経
済
の
実
質
的
な
生
産
の
社
会
化
水
準
や
集
中
水
準
を
無
視
し
て
、
闇
雲
な
経
済
単
位
の
統
合
へ
駆
り
立
て
、
形
式
的
で
実
体
の
伴
わ
な
い
大
規
模
化
を
も
た
ら
し
て
き
た
要
因
の
一
つ
で
も
あ
る
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
今
回
の
生
産
合
同
や
科
学
生
産
合
同
、
工
業
連
合
の
形
成
の
背
後
に
も
、
ソ
連
に
お
け
る
上
述
の
、
大
規
模
化
H
生
産
の
集
中
↓
生
産
の
社
会
化
H
社
会
主
義
の
発
展
、
と
す
る
大
規
模
化
に
た
い
す
る
伝
統
的
な
ド
グ
マ
が
、
規
模
の
経
済
性
追
求
の
論
理
と
手
を
携
え
て
機
能
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
ず
第
一
に
、
合
同
形
成
に
よ
る
生
産
規
模
の
拡
大
を
そ
の
ま
ま
で
規
模
の
経
済
性
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
。
大
規
模
化
が
真
に
生
産
の
集
中
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
れ
ば
規
模
の
経
済
性
を
実
現
し
う
る
が
、
ソ
連
に
お
け
る
よ
う
に
、
合
同
が
多
く
の
場
合
た
ん
に
一
一
、
三
の
小
企
業
の
寄
せ
集
め
で
し
か
な
く
、
し
か
も
そ
の
大
半
が
自
立
企
業
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
て
生
産
の
専
門
化
も
行
わ
れ
ず
、
統
一
的
な
企
業
経
営
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
よ
う
な
形
式
的
な
大
規
模
化
の
場
合
に
は
、
実
質
的
な
生
産
の
集
中
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
規
模
の
経
済
性
は
ほ
と
ん
ど
ネ
グ
リ
ジ
ブ
ル
で
あ
る
Q
第
二
に
、
生
産
の
形
式
的
な
大
規
模
化
が
生
産
の
集
中
と
無
縁
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
当
然
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
生
産
単
位
や
管
理
単
位
の
大
規
模
化
を
生
産
の
社
会
化
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
し
て
進
め
ら
れ
て
き
た
形
式
的
な
「
社
会
化
」
が
社
会
主
義
の
発
展
度
を
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
生
産
の
社
会
化
が
社
会
主
義
発
展
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
ん
に
形
式
的
な
生
産
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
第
三
一
に
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
化
志
向
が
、
ソ
連
の
よ
う
に
過
度
に
集
権
的
な
経
済
運
営
の
も
と
で
現
わ
れ
る
場
合
は
、
生
産
単
位
の
大
規
模
化
が
生
産
の
集
中
で
は
な
く
、
現
実
に
は
も
っ
ぱ
ら
「
管
理
の
集
中
」
と
し
て
の
み
機
能
し
、
ソ
連
型
集
権
管
理
シ
ス
テ
ム
の
集
中
度
を
高
め
る
た
め
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
条
件
下
で
は
、
本
来
、
生
産
の
効
率
を
上
げ
規
模
の
経
済
性
を
追
求
す
る
た
め
の
大
規
模
化
が
、
反
対
に
基
層
的
生
産
環
の
権
限
を
奪
い
、
そ
の
自
主
性
を
弱
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
効
率
の
低
下
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
七
三
年
決
定
に
基
づ
く
合
同
形
成
の
失
敗
は
、
ソ
連
の
研
究
者
が
、
こ
の
よ
う
な
実
体
の
伴
わ
な
い
形
式
だ
け
の
、
大
規
模
化
H
集
中
↓
社
会
化
の
進
展
、
と
い
う
ド
グ
マ
に
批
判
の
目
を
向
け
る
契
機
に
も
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ユ
l
・
ヴ
ェ
・
ス
ボ
ツ
キ
i
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
経
営
対
象
の
大
規
模
化
は
、
そ
れ
が
生
産
力
や
生
産
組
織
の
進
歩
的
な
変
化
と
、
あ
る
い
は
そ
の
た
め
の
物
質
的
前
提
の
存
在
と
結
合
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
根
拠
を
持
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
て
い
な
い
か
、
ま
た
客
観
的
に
成
熟
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
つ
ま
り
、
大
規
模
な
経
営
形
態
が
必
要
な
技
術
的
基
礎
を
持
た
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
効
率
性
を
引
き
上
げ
た
り
大
規
模
生
産
の
長
所
を
実
現
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
「
社
会
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
集
中
で
は
な
く
、
経
(
4
)
 
済
的
効
率
性
を
高
め
る
と
思
わ
れ
る
集
中
で
あ
る
。
」
ま
た
、
合
同
と
連
合
の
具
体
的
分
析
を
行
っ
た
エ
ヌ
・
ゲ
I
・
カ
リ
l
ニ
ン
と
グ
「
生
産
合
同
や
そ
の
他
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
の
創
設
に
よ
る
生
産
の
組
織
的
拡
大
は
、
生
産
の
実
質
的
な
集
中
過
程
や
結
合
過
程
に
著
し
く
先
行
し
て
河
台
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
は
規
模
の
拡
大
や
大
ェ
!
・
ヴ
ェ
l
・
ポ
ポ
フ
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
規
模
組
織
を
作
る
こ
と
に
の
み
関
心
を
払
っ
て
き
た
が
、
実
際
の
経
済
水
準
は
そ
の
よ
う
な
大
規
模
化
を
必
要
と
し
そ
の
運
営
を
可
能
と
す
る
ほ
ど
ま
で
に
は
至
っ
て
な
く
、
し
た
が
っ
て
合
同
は
失
敗
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
現
在
で
は
八
0
年
代
初
め
ま
で
の
状
況
ソ
速
に
お
け
る
企
業
合
同
の
問
題
二一一一七
立
教
経
済
学
研
究
第
四
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
)
二
三
八
と
違
っ
て
、
ソ
連
の
研
究
者
の
多
く
が
、
合
同
は
部
門
聞
の
分
離
を
埋
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
経
済
効
率
も
よ
く
な
く
、
管
理
機
構
の
簡
素
化
も
は
か
ら
れ
ず
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
失
敗
で
あ
っ
た
と
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
多
く
は
原
因
に
つ
い
て
必
ず
し
も
十
分
深
い
分
析
を
せ
ず
に
終
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
こ
れ
ら
の
研
究
者
の
発
言
に
は
、
ソ
連
経
済
が
歴
史
的
に
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。
実
質
の
伴
わ
な
い
形
式
的
な
大
規
模
化
は
生
産
の
集
中
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
に
進
め
ら
れ
て
き
た
生
産
単
位
と
管
理
単
位
の
一
面
的
な
拡
大
志
向
に
た
い
し
て
、
し
た
が
っ
て
経
済
の
量
的
拡
大
第
一
主
義
に
た
い
し
て
、
さ
ら
に
集
権
的
管
理
の
都
合
を
優
先
し
た
管
理
機
構
の
再
編
傾
向
に
た
い
し
て
も
一
定
の
反
省
を
合
ん
で
い
る
。
(
1
)
た
と
え
ば
、
ゲ
!
・
ヴ
ェ
l
・
ゴ
ル
ラ
ノ
フ
は
「
(
生
産
合
同
の
設
立
は
〉
再
生
産
過
程
全
体
の
社
会
的
、
経
済
的
社
会
化
の
進
展
の
新
し
い
段
階
を
意
味
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
(
寸
・
回
・
吋
O
同ど
H
E
o
p
の
O
貝
E
h
S
B刷
出
向
日
O
巾。
α良
市
口
言
語
周
回
叩
口
勺
0
5回
o
h日国
P
旬
門
戸
忌
∞
N
・
2-y
H
白
0
・
)
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
の
発
言
は
合
同
を
論
ず
る
ソ
連
の
多
く
の
論
者
に
一
般
的
な
現
象
で
あ
る
。
ま
た
、
つ
い
で
に
号
守
え
ば
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
合
同
形
成
に
か
ん
し
て
は
、
企
業
の
統
合
に
よ
り
商
品
貨
幣
関
係
の
機
能
領
域
が
縮
小
さ
れ
る
こ
と
を
そ
の
長
所
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
研
究
者
も
か
な
り
い
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
く
ゴ
ル
ラ
ノ
フ
の
場
合
は
、
企
業
問
の
結
び
つ
き
の
商
品
貨
幣
的
関
係
の
縮
小
に
よ
っ
て
、
社
会
化
水
準
が
向
上
す
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
(
叶
阻
冨
出
0
・
日
目
yHgig-〉。
(
2
)
レ
l
ニ
ン
著
宇
高
基
輔
訳
『
国
家
と
革
命
』
岩
波
文
庫
一
四
二
ペ
ー
ジ
。
(
3
)
た
と
え
ば
吋
・
ω・吋
O
H
v
h
同国
0
9
匂
E
P
8
4
4
3
M
M・呂田
H
(
4
)
H
0
・∞・
0
u
訟
O
民民間四グ刷、宍同
ω
-
n
0
4
・・
nJ
号・
M
M
-
(
5〉
民
・
吋
・
問
内
白
白
S
S
F
ω
・切・コ
oロ0
9
匂開国
ω
-
n
0
4
・・
n4HV-HOAF-
お
わ
り
に
ソ
連
で
は
、
合
同
や
工
業
連
合
の
全
面
的
な
形
成
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
産
規
模
の
拡
大
や
生
産
の
集
中
が
進
め
ば
ソ
連
に
お
け
る
経
済
問
題
の
多
く
は
解
決
可
能
で
あ
る
と
す
る
傾
向
が
強
く
支
配
し
て
い
る
が
、
最
近
で
は
合
同
の
失
敗
に
よ
っ
て
た
ん
な
る
大
規
模
化
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
り
、
効
率
や
質
の
側
面
の
強
化
と
そ
の
た
め
の
競
争
条
件
の
整
備
の
必
要
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
生
産
単
位
の
大
規
模
化
は
、
集
権
管
理
の
必
要
か
ら
、
ソ
連
型
の
管
理
シ
ス
テ
ム
の
維
持
を
前
提
に
し
て
そ
れ
ら
を
効
率
的
に
行
う
う
え
で
も
(
企
業
を
統
合
し
て
管
理
対
象
を
減
ら
し
集
中
管
理
を
容
易
に
す
る
)
不
可
避
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
従
来
の
部
門
管
理
方
式
が
抜
本
的
に
改
革
さ
れ
、
企
業
や
合
同
が
自
主
性
を
強
め
、
経
済
の
(
1
)
 
競
争
条
件
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
な
ら
、
こ
れ
ま
で
と
は
ち
が
っ
て
中
小
企
業
の
存
在
意
義
が
か
つ
て
な
く
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
経
済
的
条
件
を
無
視
し
て
す
べ
て
を
大
規
模
化
し
、
強
引
に
巨
大
企
業
や
合
同
を
形
成
し
た
り
、
あ
る
い
は
亜
部
門
や
部
門
を
単
一
の
生
産
経
営
複
合
体
に
す
る
と
い
う
方
向
で
の
み
社
会
主
義
の
発
展
を
考
え
る
必
要
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
(
1
)
エ
ル
・
ゲ
i
・
カ
ラ
ゲ
ド
フ
は
社
会
主
義
に
お
け
る
中
小
企
業
の
必
要
性
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
先
進
工
業
国
l
lそ
こ
に
は
き
わ
め
て
効
率
的
な
中
小
企
業
が
多
数
存
在
し
て
お
り
、
現
在
も
増
大
し
続
け
て
い
る
1
1
の
経
験
は
、
国
民
経
済
構
造
に
小
組
織
形
態
を
含
め
る
こ
と
の
妥
当
性
を
示
し
て
い
る
。
中
小
企
業
の
長
所
は
絶
え
ず
変
化
す
る
需
要
へ
の
柔
軟
性
、
素
早
い
適
応
性
と
機
動
性
に
あ
り
、
そ
れ
は
国
民
経
済
の
多
く
の
部
門
、
と
く
に
住
民
へ
の
種
々
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
分
野
に
お
い
て
特
別
の
長
所
を
持
っ
て
い
る
。
部
門
に
お
い
て
か
な
り
の
数
の
企
業
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
競
争
の
た
め
の
有
利
な
条
件
を
、
商
品
と
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
改
善
を
促
し
、
生
産
費
の
低
下
を
促
す
重
要
な
要
素
と
み
な
す
必
要
が
あ
る
」
(
戸
寸
・
穴
告
白
吋
巾
h
o
p
叱
同
日
・
口
o
f
n
4・
8
・)
〔
一
九
八
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